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. : ':·-~-Sha~e~ st~te, Inv! tat;ton~l Sa turda:y April 9 1 , 1994 
. ' :. · E;Lks: Country . Club McDermott, 
Team R.esults . \ : ·' · -~:·: · · ·· · · 
obio . .... 
l) Mt.' ·y~rnon Naza:rene Cqlleg• . 301 
2) Walah University '(A) · · . '~ : : · 309 
; 3) Shawnee State University (A) 3+6 
: .4) W~lsh University :· · · · ~-~~ 
. 5) Shawnee.State Univers,ity (B) ~26 
6) Ceda~ille College . 352 
7) 'l'if_fin Uni versity.. 354 
8) Ur~~n~. University,· ,J_Ol 
Indiyidu~l Results: Todd Taylo.~ MyNC Meda;Jst 72 
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~t. ve.~~n (301) 
1) Todd ',I'aylor 
2) J~&Oll Mc~ee 
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42.:.-35-~77 
39~-40-.:..79 : 
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c:eda;:ville (352) · ' ;;'.;> ·,,:: ·· 
1) · -r.-4 :Kruse :. 41-~~1--s2 .. ·.,:) • 
·2_) ~athan westbe).d43_-~·':".:'57":.;.S8 .·":::: : 
3) Toby Ja90bsor( · .4 7_..:T,~6"".:~-~-~-.. ::i;:: ... ! : 3) , cr,aig Harden 
· 4) t.10hn Fryman 
5) J.~•o~ ·cro1-11 
. W~l~h (A) (309) 
1) Ch~o~ Woody 38~-43--Sl 
2) Chri~ Durbin 38~.;.~7-.;..75 
•. 3) ~ic~ t~sic~- 40~.;..40--s~ 
,. ·4) Faul samartgedes42~-42·-~s4 
··s) Kevin Kitchen 387.-35-.:;.7~ 
Shawnee State (A) 
l) ScQt. Crace 
2) s=·ott: Eal~y 
3) t?u.~~: ~-1?0ut 
4) Dav-a.· Augus~in 
. e;) Ma:t:t: wa_lburn 
. ' . 
W~lslf (B) (323) 
1). ~h~~- Mossa 
2) . Chr_is . Barnett 
~) ,·'l;'~ny· Harley . 
4) D~ug ~~r 
5) . Jaso~ Carr 
, Shawn·e~ st~te (B) 
l) Ronnie Roush 
2 > . T~ay '· oameron 
3) Tony·· Brown 
~): ~osil· Wagne; 
. 5) XJ8(_~ · _XX]QCXX 
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5) Jei.f_f Gaglio ::: 46--:-4~"'."-9_1_. ·:i:it -:., 1 
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'l'iffi.n (354) 
l') Matt Febus 
_2) Ja:son senior 
3) ~ave: Baezek 
4) icliff wia~t 
5) Rc,d Xar~nak 
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Y Je,o-,,,.e Av~>1ro1"J 
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